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Jelen írás legfıbb célja az, hogy összefoglalja a szerzı eddigi kutatási eredményeit és mintegy 
keresztmetszetét adja elsı féléves munkájának. Erre való tekintettel az értekezés nem 
törekedhet átfogó, részletes ismertetésre, helyette inkább a magyar területi államigazgatás 
egészének fejlıdésérıl ad egy vázlatos képet, kiemelve a középszintő államigazgatás 
fejlıdésének legfıbb momentumait.  
I. 
Az esszé három nagyobb gondolati egység köré épül. Az elsı rész az 1989-1990-es 
rendszerváltás közigazgatásra gyakorolt hatásait részletezi. Ennek során külön vizsgálja a 
tanácsigazgatási rendszer helyébe lépı kétosztatú közigazgatási rendszer legfıbb jellemzıit, 
valamint rávilágít a területi államigazgatás sajátos fejlıdésének okaira. 
II. 
A második gondolati egységben a szerzı a dekoncentrált államigazgatási szervek 
rendszerének fontosabb jellemzıit ismerteti. Ennek során kiindulópontnak a középszintő 
államigazgatás legfıbb rendezıelvét, a dekoncentrációt használja. Ezután fokozatosan áttér a 
szervek bemutatására. Ebben a körben kerül sor a területi államigazgatás legutóbbi 
átalakításának részletezésére is, mely formáját tekintve regionalizáció volt ugyan, de 
tartalmában ezt lényegesen maghaladta. A gondolati egységet a dekoncentrált szervek belsı 
szervezetének módosulásával kapcsolatos rész, majd a fentiekbıl levont következtetések 
zárják. 
III. 
Az elsı két gondolati egységben leírtak segítségével a szerzı az írás végén kísérletet tesz arra, 
hogy olyan javaslatokat fogalmazzon meg, melyek tekintettel vannak a területi államigazgatás 
jelenlegi helyzetére, ugyanakkor képesek elımozdítani a középszintő államigazgatás további 
modernizálását egy egyszerőbb és átláthatóbb végrehajtó szint kialakításával. A leírtak 
könnyebb megértését a tanulmány végén elhelyezett ábra és táblázat kívánja elısegíteni. 
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